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１２日付のW. S. ウィリアムズ（W. S. Williams,１８００－１８７５）宛の手紙において，
彼女は次のように述べている。
I often wish to say something about the ‘condition of women’ question, . . . . I
conceive that when patience has done its utmost and industry its best, whether
in the case of women or operatives, and when both are baffled, and pain and
want triumph, the sufferer is free, is entitled, at last to send up to Heaven any













People hate to be reminded of ills they are unable or unwilling to remedy: such
reminder, in forcing on them a sense of their own incapacity, or a more painful
sense of an obligation to make some unpleasant effort, troubles their ease and
shakes their self-complacency. Old maids, like the houseless and unemployed
poor, should not ask for a place and an occupation in the world: the demand
disturbs the happy and rich: it disturbs parents. Look at the numerous families
of girls in this neighbourhood: the Armitages, the Birtwistles, the Sykes. The
brothers of these girls are every one in business or in professions; they have
something to do: their sisters have no earthly employment, but household work
and sewing; no earthly pleasure, but an unprofitable visiting; and no hope, in all
their life to come, of anything better.（３６９－３７０）
このキャロラインの絶望の言葉からも明らかなように，『シャーリー』では
結婚のうちにしか到達点を見出すことができない１９世紀中産階級の「女性の
















At heart he could not abide sense in women. He liked to see them as silly, as
light-headed, as vain, as open to ridicule as possible, because they were then in
reality what he held them to be, and wished them to be – inferior, toys to play






















‘. . . these ridiculous gossips of Whinbury and Briarfield will keep pestering
one about being married! As if there was nothing to be done in life but to
“pay attention,”as they say to some young lady, and then to go to church with
her, and then to start on a bridal tour and then to run through a round of visits,
and then, I suppose, to be“having a family.”Oh, que le diable emporte!’ He
broke off the aspiration into which he was launching with a certain energy, and
added, more calmly, ‘I believe women talk and think only of these things, and



















It was unutterably sweet to feel myself at once near her［Shirley］and above
her: to be conscious of a natural right and power to sustain her, as a husband
should sustain his wife. . . . It is her faults, or at least her foibles, that bring her
near to me – that nestle her to my heart – that fold her about with my love –
and that for a most selfish, but deeply-natural reason; these faults are the steps










It is in vain to say human beings ought to be satisfied with tranquillity: they
must have action; and they will make it if they cannot find it. . . . Women are
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supposed to be very calm generally: but women feel just as men feel; they need
exercise for their faculties, and a field for their efforts, as much as their brothers
do; they suffer from too rigid a restraint, too absolute a stagnation, precisely as
men would suffer; and it is narrow-minded in their more privileged fellow-
creatures to say that they ought to confine themselves to making puddings and
knitting stockings, to playing on the piano and embroidering bags. It is
thoughtless to condemn them, or laugh at them, if they seek to do more or learn












The great wish – the sole aim of every one of them is to be married. . . . They
scheme, they plot, they dress to ensnare husbands. . . . Men of England! look
at your poor girls, many of them fading round you, dropping off in consumption
or decline; or, what is worse, degenerating to sour old maids, – envious,
backbiting, wretched, because life is a desert to them: or, what is worst of all,
reduced to strive, by scarce modest coquetry and debasing artifice, to gain that
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position and consideration by marriage which to celibacy is denied. . . .



















































“. . . when they are good, they are the lords of the creation, – they are the sons
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of God. Moulded in their Maker’s image, the minutest spark of His spirit lifts
them almost above mortality. Indisputably, a great, good, handsome man is
the first of created things. . . . Nothing ever charms me more than when I meet
my superior – one who makes me sincerely feel that he is my superior. . . . I
should be glad to see him any day: the higher above me, so much the better: it














































There was a pleasure in my services, most full, most exquisite, even though
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sad – because he claimed these services without painful shame or damping
humiliation. He loved me so truly, that he knew no reluctance in profiting by
my attendance: he felt I loved him so fondly, that to yield that attendance was































Men begin to regard the position of woman in another light than they used to
do; and a few men, whose sympathies are fine and whose sense of justice is
strong, think and speak of it with a candour that commands my admiration.
They say, however – and, to an extent, truly – that the amelioration of our
condition depends on ourselves. Certainly there are evils which our own
efforts will best reach; but as certainly there are other evils – deep-rooted in the
foundations of the social system – which no efforts of ours can touch; of which































１）Thomas James Wise and John Alexander Symington, eds., The Brontës: Their Lives,
Friendship Correspondence,４volumes（Pennsylvania: Porcupine Press,１９８０）II,２１６.
２）Charlotte Brontë, Shirley, ed. Jessica Cox（London: Penguin,２００６）１６８.以後，本論文中の
括弧内の数字は，このテキストの頁数を示すものとする。





Cf. Elizabeth Bowen, English Novelists（London: William Collins,１９４２）３４. Phyllis Bentley,
“Jane Eyre”in The Brontës（London: Home & Van Thal Ltd.,１９４７）６８.
５）Sandra M. Gilbert and Susan Gubar, The Madwoman in the Attic: The Women Writer and the
Nineteenth-Century Literary Imagination（New Haven: Yale UP,２０００）３８０.
６）ジョーは“Let the woman learn in silence, with all subjection. I suffer not a woman to teach,
nor to usurp authority over the man; but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve”
（３１１）という「テモテへ第一の手紙」（１Timothy２:１１－１４）を引用し，女性は黙って男性
に従うべきであるとシャーリーに説いている。
７）ジェインは，ジョン・リード（John Reed）に“you are a dependant”（１７）と呼ばれてい
たこと，また“I was a discord in Gateshead Hall”（２３）という自己分析を通し，自らの置か
れていた境遇を読者に示している。さらに対照的境遇として小説後半部で“I am an
independent woman now”（４８３）であり，“perfect concord is the result”（７１２）であると述べ
ることで，自らの成長過程を読者に印象付けている。Charlotte Brontë, Jane Eyre,１７,２３,
４８３,７１２.
８）‘To whom thus Eve with perfect beauty adorned.
‘My author and disposer, what thou bidst
‘Unargued I obey; so God ordains,
‘God is thy law, thou mine: to kinow no more
‘Is woman’s happiest knowledge and her praise.’
ミルトンは『失楽園』のなかで，出すぎたことをせず余計な知識を持たないで男性に従
うことが女性の幸せになると指摘している。Cf. John Milton, Paradise lost, ed. Alastair Fowler
（London: Longman,１９９８）２５７－２５８.
９）Miriam Allott, ed. The Brontës: The Critical Heritage（London: Routledge,２００３）１６３－１６５.
１０）Charlotte Brontë, Jane Eyre,５００.
１１）Terry Eagleton, Myths of Power: A Marxist Study of the Brontës（Macmillan,１９８８）２９.
１２）Charlotte Brontë, Jane Eyre,５００.
１３）Wise and Symington, III,１５０.
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